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Аннотация. Приведены симптоматика бактериального ожога гороха и биологические свойства его 
патогена. Показаны ареал и зона вредоносности этого заболевания на территории бывшего Советского Союза. 
Выделены зоны высокой вредоносности бактериального ожога (Армения, Казахстан и Молдова), где растения 
гороха могут поражаться более чем на 25%. Описаны меры защиты гороха от бактериального ожога, которые 
формируются из агротехнических, организационно -хозяйственных и химических приемов, проводимых перед 
посевом и во время вегетации, уборки и хранения урожая указанных культур: посев качественными семенами 
районированных и устойчивых к болезни сортов, предпосевное протравливание семян ТМТД, подбор 
непоражаемых предшественников в севообороте, сбалансированное минеральное питание, борьба с сорной 
растительностью, уничтожение растительных остатков.
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Горох посевной (Ргзит зайш т  Ь.) считают одной из основных зернобобовых растений, 
использующихся в качестве продовольственной, зернофуражной и укосной культуры. Его 
широкое распространение обусловлено высоким содержанием белка и аминокислот в зерне, 
хорошими вкусовыми качествами и усвояемостью, достаточно высокой урожайностью в зонах 
возделывания культуре [Гашкова, 2008].
Однако горох поражает значительное количество грибных и бактериальных болезней. 
Из последних бактериальный ожог гороха встречают повсеместно, он наиболее вредоносен в 
местностях с влажным теплым климатом, причиняя там значительный ущерб этой культуре 
[Горленко, 1966; Билай и др., 1988; Лазарев, 1995; Афонин и др, 2008].
Бактериоз поражает все надземные органы растения -  стебли, черешки, листья, 
прилистники и бобы (чаще молодые сочные органы и листья нижних ярусов), вызывая темно­
зеленые водянистые поражения, которые увеличиваются при повышенной влажности, 
приобретая коричневую окраску. Обычно бактериоз начинается на листьях нижнего яруса, 
постепенно поднимается на верхние и затем проникает в бобы. На различных органах 
растений пятна могут иметь более темную середину, а вокруг -  мокнущую жировую кайму. 
Восприимчивость листьев возрастает по мере их старения. Особенно сильно страдают 
растения, произрастающие на песчаных почвах. В растение возбудитель бактериоза попадает, 
как правило, через устьица или ранки. Затем он распространяется под эпидермисом в 
паренхиме коры. Бактерии постепенно разрушают клеточные стенки и проникают в 
сосудистые пучки, вызывая увядание гороха. По сосудистой системе плодоножки они 
проникают в семена, в результате этого на последних появляются округлые желтоватые пятна. 
У  созревших семян они нередко находятся вокруг рубчика. Инфекции благоприятствуют
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высокая температура (25-30°С) и относительная влажность воздуха (90% и выше). Сочетание 
жаркой погоды с обильными росами или затяжными дождливыми периодами способствуют 
увеличению распространению и вредоносности этого бактериоза. Патоген поражает также 
душистый горошек, чину, вигну и другие бобовые культуры. Вредоносность бактериального 
ожога гороха выражается в отмирании листовых пластинок и створок бобов у пораженных 
растений [Бельтюкова, 1961; Бельтюкова и др., 1974; Лазарев, 2006].
Возбудитель бактериоза (Рзвиёотопаз зуппдав рь. ргзг (Заскей 1916) Уоип§ е{ а1. 1978) 
(Р8Р) представляет собой слабо подвижные палочки (монотрихи), передвигающиеся 
посредством полярного жгутика, размером 0.6-0.8 х 1.1-3 .2  мкм, грамотрицательные. 
Располагаются одиночно, попарно, цепочками или нитями. Спор и капсул не имеют, не 
кислотоустойчивые. На картофельном агаре колонии РЗР серовато-белые с зернистой 
поверхностью, округлые, со слабо приподнятым центром. На мясопептонном бульоне бактерии 
образует муть, хлопьевидную пленку и слабый осадок, не растет на среде Ушинского и Кона, 
развивается на среде Ферми. На стерильном картофеле дают гладкий желтый налет (ткань 
темнеет). Бактерии РЗР желатин разжижают воронкообразно, молоко свертывают и медленно 
пептонизируют (иногда с подкрашиванием сыворотки в желтовато-зеленый цвет), нитраты не 
восстанавливают, аммиак выделяют, индол и Н2З не дают, крахмал не гидролизуют, образуют 
леван и флюоресцирующий пигмент. Выделяют кислоту при росте в среде с маннитом, 
глюкозой, декстрозой, галактозой, сахарозой [Бельтюкова и др., 1974]. Оптимальная 
температура роста 27-28°С, максимальная 37.5°С, минимальная 7°С, термальная 50°С [Билай и 
др., 1988; Лазарев, 2006].
Меры борьбы с бактериозом гороха формируют из комплекса агротехнических и 
организационно-хозяйственных приемов. Эта система мероприятий направлена, с одной 
стороны, на создание для растений оптимальных условий возделывания, что усиливает их 
защитные реакции к болезням, а, с другой стороны, на предупреждение, ограничение или 
снижение распространенности и развития этих заболеваний, т. е. на создание 
неблагоприятных условий для жизнедеятельности возбудителя бактериоза. Она включает в 
себя целый перечень приемов, необходимых для проведения перед посевом и во время 
вегетации, уборки и хранения урожая [Лазарев, 2006].
Проведение посева во избежание скрытой (внутренней) бактериальной инфекции 
только здоровыми качественными (полноценными, крупными, выровненными) семенами 
апробированных (районированных) сортов, характеризующихся высокой устойчивостью 
(иммунностью) или выносливостью (толерантностью) к заболеванию, играет важную роль в 
системе борьбы с данной болезнью. В качестве посевного материала используют материал, 
собранный с участков, где не отмечали выявленное заболевание либо с незначительным его 
процентом. Важна предварительная оценка зараженности партий семян бактериальной и 
грибной инфекцией и заблаговременное протравливание. Для этой цели можно рекомендовать 
контактно-защитный протравитель -  ТМТД, СП (800 г/кг). Применение этого препарата при 
обеззараживании семян при норме расхода препарата 2 -3  кг/т будет способствовать 
уменьшению инфекционного бактериального начала в растительном материале [Долженко и 
др., 2001, Список ..., 2014]. Важно указать, что при обработке семян гороха при норме ТМТД 3 
кг/т целесообразно добавлять 0.2 кг нитрагина на 1 гектарную норму семян. Определенные 
перспективы в разработке эффективных мер борьбы с возбудителем бактериоза гороха в 
качестве протравителей семенного материала предполагает применение антибиотиков 
(немедицинского профиля и сельскохозяйственного назначения) и препаратов - полимеров 
антибактериального характера, изготовленных путем промышленного синтеза. В течение ряда 
лет нами получены положительные результаты по действию на чистые культуры 
фитопатогенных бактерий рода Рзвиёотопаз и в мелкоделяночных полевых опытах японского 
сельскохозяйственного антибиотика касумин, синтетического полимера катапол и его 
комплексных форм [Лазарев, 1992; Лазарев, 1994; Лазарев и др., 1997; Лазарев, Тютерев, 1994; 
Тютерев и др, 2002; Тютерев и др, 2005]. Дальнейшая работа по испытанию препаратов из этой 
группы продолжается, так как этот путь поиска эффективных препаратов против 
бактериальных патогенов, по нашему мнению, представляет значительный интерес.
При правильном севообороте (подбор непоражаемых предшественников) возвращение 
гороха на поле необходимо не ранее чем через 3 -4  года. Это особенно важно для хозяйств, где 
наблюдают сильное проявление бактериозов. Нарушение соблюдения севооборота и 
монокультура приводят к увеличению заражения бактериозом посевов. Необходимо 
недопущение расположения нового участка (особенно семеноводческого), граничащего с 
полями, на которых культуру выращивали в прошлом году. Местоположение семеноводческих 
посевов определяют в зонах землепользования, свободных от бактериоза.
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Важно уделять внимание своевременному внесению оптимальных (сбалансированных) 
норм основных удобрений и микроэлементов в соответствии с особенностями почв каждой 
зоны, избегая их одностороннего внесения. Так, надо избегать избыточного внесения 
минерального азота, что может снизить устойчивость растений к болезни. Внесение фосфорно­
калийных удобрений осуществляют в первую очередь на зараженных участках.
Необходимо следить за чистотой посевов, не допуская роста сорняков, являющихся 
конкурентами культуры и резерваторами патогенной микрофлоры. Борьба с насекомыми- 
переносчиками, являющимися активными распространителями бактериальной инфекции во 
время вегетации, должна осуществляться систематически. Опрыскивание растений проводят 
при появлении первых признаков бактериоза препаратами, проявляющими 
бактериостатическое или бактерицидное действие. Важна очистка полей после уборки от 
растительных остатков, а также их качественное осеннее запахивание: глубоко запаханные 
больные части растений в течение зимнего периода сгнивают и бактерии погибают. 
Правильное применение всех приемов технологии обработки почвы способствует скорейшему 
разложению и минерализации растительных остатков, самоочищению почвы от 
бактериальной инфекции либо значительному снижению в ней запаса возбудителя бактериоза.
В настоящее время горох успешно выращивают в разных почвенно-климатических 
зонах страны (Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная зона, Татарстан, Башкортостан и 
др.). Бактериальный ожог гороха имеет распространение в США, Канаде, Уругвае, Англии, 
Ирландии, Венгрии, Румынии, Австралии, в Северной и Южной Америке и других странах 
[Горленко, 1966; Билай и др.,1988; Бельтюкова и др., 1974; 'МшаЫеемя, Мапеаууоте, 1984; 
81еай, РешЬейоп, 1987; КоЬейз, 1993]- Это заболевание имеется на всей территории бывшего 
СССР, а также в Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдавии, Таджикистане и на 
Украине [Горленко, 1966; Билай и др., 1988; Герасимов, Осницкая, 1961; Шпаар и др., 1980] -
При составлении ареала бактериального ожога гороха на территории Российской 
Федерации и сопредельных государств за основу взята карта распространения гороха, а также 
использованы опубликованные в открытой печати литературные источники. Векторная карта 
(рис.) состоит из двух тематических слоев, характеризующих зоны слабой (распространение) и 
сильной вредоносности болезни на горохе. Зона сильной вредоносности определена в тех 
регионах, где возбудитель болезни вызывает потери урожая выше 25% экономического порога 
вредоносности [Лазарев, 2008]. Векторная карта распространения бактериоза выполнена в 
масштабе 1:20 000 000 в проекции Равновеликая Альберса на СССР, 9, 1001, 7, 100, 0, 44, 68, 0, 
0 с помощью средств ГИС-технологий.
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Рис. Векторная карта ареала и зоны вредоносности бактериального ожога гороха Рзвийошопаы
зуппдав рь. рЫ  (ЗаскеН) Уоип§ е{ а1.
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Ргд. VесIо^ тар  о! !Ье гапде апД зеVепIу о! йге ЪИдЬ! гопе реаз Рзеиёотопаз зугтдае рV. р з
(8аскеН) Уоипд е! а1.
В нашей сводке отмечена распространенность указанного бактериоза во всех зонах 
выращивания гороха на территории бывшего Советского Союза -  в Ленинградской, 
Московской, Ярославской, Кировской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и других 
центральных областях европейской части РСФСР, в Краснодарском, Алтайском и 
Красноярском краях, в Республике Алтай, в Республике Тыва [Горленко, 1966; Лазарев, 1995; 
Бельтюкова и др, 1974; Герасимов, Осницкая, 1961; Шпаар и др., 1980; Взоров, 1938; 
Бондарцева-Монтеверде, Васильевский, 1937; Справочник ..., 1984; Бельтюкова, 1968; Халеева, 
1963; Халеева, Тихонова, 1964; Черемисинов, Хижняк, 1964, Бушкова, 1966], а также в 
Узбекистане [Мусаев, 1964], Белоруссии [Бондарцева-Монтеверде, Васильевский, 1937], 
Казахстане [Справочник, 1948; Бельтюкова, 1958; Власов, 1962; Ахмедов, 1971], Армении 
[Тетеревникова-Бабаян, 1963; Папоян, 1964; Папоян, 1966], Молдавии [Рожкован, 1986], 
Таджикистане [Взоров, 1938], на Украине [Бельтюкова и др., 1974, Бондарцева-Монтеверде, 
Васильевский, 1937; Бельтюкова, 1958; Власов, 1962; Дубиневич, 1964; Ствак и др, 1973]. В 
пределах ареала бактериоза выделена зона высокой вредоносности, охватывающая Армению, 
Казахстан и Молдове, где спорадически возникают эпифитотии болезни и могут поражаться 
более 25% растений в посевах [Халеева, 1963; Тетеревникова-Бабоян, 1963; Папоян, 1966; 
Рожкован, 1986; Рожкован, 1989].
Основная часть работы выполнена в рамках проекта МНТЦ №2625.
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